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«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π‰¥â√—∫§«“¡π‘¬¡¡“°„π ¡—¬μâπ°√ÿß√—μπ‚° ‘π∑√å ®÷ß¡’°“√π”«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕß
π’È¡“¥—¥·ª≈ß‡ªìπ∫∑≈–§√‡æ◊ËÕπ”¡“„™â„π°“√· ¥ß≈–§√æ—π∑“ß ‚¥¬À≈«ßæ—≤πæß»å¿—°¥’ (∑‘¡  ÿ¢¬“ß§å) ´÷Ëß®“°
°“√»÷°…“æ∫«à“ „π°“√∑’Ëπ”«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π¡“¥—¥·ª≈ß‡ªìπ∫∑≈–§√‰∑¬π—Èπ ‰¥â¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π
À≈“¬ª√–°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡À¡“– ¡„π°“√π”¡“·μàß‡ªìπ∫∑≈–§√‡æ◊ËÕ°“√· ¥ß≈–§√æ—π∑“ß ‰¥â·°à°“√ª√—∫
‡ª≈’Ë¬π„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ ·≈–°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π„π¥â“π√Ÿª·∫∫ °“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ ∑—Èß„π°“√§—¥‡≈◊Õ°μÕπ∑’Ë
®–π”¡“·μàß‡ªìπ∫∑≈–§√ ¡’°“√ √ÿª¬àÕ‡π◊ÈÕÀ“„Àâ°√–™—∫·≈–‡À¡“– ¡°—∫°“√· ¥ß °“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π„π¥â“π√Ÿª·∫∫
 “¡“√∂®”·π°‰¥â‡ªìπ 2 ª√–‡¿∑ §◊Õ °“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π√Ÿª·∫∫§”ª√–æ—π∏å ‡π◊ËÕß®“°«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π
©∫—∫·ª≈¿“…“‰∑¬ ‡ªìπ«√√≥°√√¡√âÕ¬·°â« ‡¡◊ËÕπ”¡“¥—¥·ª≈ß‡ªìπ∫∑≈–§√æ—π∑“ß ®÷ß¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π√Ÿª
·∫∫§”ª√–æ—π∏å‡ªìπ°≈Õπ∫∑≈–§√ πÕ°®“°π’È¬—ß¡’°“√·∑√°‡æ≈ßÀπâ“æ“∑¬å·≈–‡æ≈ßª√–°Õ∫μà“ßÊ ‡¢â“¡“ ‡æ◊ËÕ
„™â∫√√‡≈ßª√–°Õ∫°“√· ¥ß
§” ”§—≠  «√√≥§¥’‰∑¬  «√√≥§¥’®’π  «√√≥§¥’∫∑≈–§√
Abstract
This article investigates and presents the relationship between Thai and Chinese Literature.   Hongsin
was translated from Chinese literature ùFeng Shen Yan Yiû in early Bangkok period. After that, during the
reign of King Rama V, Luang Phatthanaphong Phakdi (Thim Sukkhayang) composed Hongsin to be Drama
literature for play named ùLakhon Phan Thangû (Thai dance drama).  Luang Phatthanaphong Phakdi (Thim
Sukkhayang) changed the story and form of Hongsin from translated version to a play version.
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________
*ß“π«‘®—¬π’È‰¥â√—∫∑ÿπÕÿ¥Àπÿπ°“√«‘®—¬ ®“°ß∫ª√–¡“≥‡ß‘π√“¬‰¥âª√–®”ªï æ.». 2556 §≥–¡πÿ…¬»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤
68 °“√ √â“ß·∫∫Ωñ°∑—°…–°“√Õà“πÕ—°…√¬àÕ®“°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå‰∑¬√—∞ ”À√—∫π—°»÷°…“®’π«‘™“‡Õ°¿“…“‰∑¬™—Èπªï∑’Ë 3  œ≈œ
1. §«“¡ ”§—≠ ·≈–∑’Ë¡“¢Õßªí≠À“∑’Ë∑”°“√«‘®—¬
çÀâÕß ‘πé ‡ªìππ‘¬“¬Õ‘ßª√–«—μ‘»“ μ√å¢π“¥¬“«¢Õß®’π ª√–æ—π∏å¢÷Èπ ¡—¬√“™«ß»åÀ¡‘ß  ©∫—∫¿“…“®’π¡’™◊ËÕ‡μÁ¡«à“
ç‡øîß‡ √‘π‡Õ’Ë¬πÕ’È  1997) À√◊Õ‡√’¬°Õ’°™◊ËÕ«à“ ç‡øîß‡ √‘π®â«π   , ´“ß‚®«‡≈’Ë¬°
«—Î«‡©«’¬π®â«π  é ·≈–„π©∫—∫æ‘¡æå·°–‰¡â„™â™◊ËÕ«à“ ç‡øîß‡ √‘πªíòß
1997)  „π©∫—∫¿“…“‰∑¬√–∫ÿ‰«â«à“‡√◊ËÕßπ’È„™â™◊ËÕ‡ªìπ¿“…“®’π ”‡π’¬ßŒ°‡°’È¬π«à“ çŒàÕß ‘π∫ÿπÕãÕßé (‡≈’¬¥°ä° ‡≈à¡ 1.
2506)
«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π ‡ªìπ«√√≥°√√¡∑’Ë —ππ‘…∞“π«à“·ª≈‡ªìπ¿“…“‰∑¬μ—Èß·μà√—™°“≈æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®
æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬  ¡—¬°√ÿß√—μπ ‘π∑√åμÕπμâπ (»“πμ‘ › π«√—μπå ¿—°¥’§”.   2549: 60 › 69; 2550:
68 › 87) «√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π‰¥â√—∫§«“¡π‘¬¡¡“°·≈–ª√“°ØÕ‘∑∏‘æ≈∑—Èß„π¥â“π»‘≈ª°√√¡ ·≈–Õ‘∑∏‘æ≈∑’Ë
¡’μàÕ«√√≥°√√¡‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ¢Õß‰∑¬ ‡™àπ ¿“æ ≈—°´ÿâ¡ª√–μŸ®’π ∑’Ë«—¥æ√–‡™μÿæπœ (»“πμ‘ ¿—°¥’§”; ·≈– π«√—μπå  π‘¡
∑Õß.  2546: 125 › 127) ¿“æ ≈—°À‘π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π∑’Ë «π¢«“‡¡◊Õß‚∫√“≥ (»“πμ‘ › π«√—μπå ¿—°¥’§”.  2553) ∫∑
≈–§√‡√◊ËÕßÕ¿—¬πÿ√“™ (°√¡»‘≈ª“°√. 2529) ·≈–‡√◊ËÕß‚°¡‘π∑√å°ÿ¡“√ ´÷Ëßπà“®–‰¥â√—∫Õ‘∑∏‘æ≈¥â“πÕπÿ¿“§‰ª®“°
«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π ‡ªìπμâπ
πÕ°®“°π’È„π‡«≈“μàÕ¡“À≈«ßæ—≤πæß»å¿—°¥’ (∑‘¡  ÿ¢¬“ß§å) ‰¥âπ”æß»“«¥“√®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π¡“·μàß‡ªìπ∫∑
≈–§√„Àâ‡®â“æ√–¬“¡À‘π∑√»—°¥‘Ï∏”√ß (‡æÁß ‡æÁ≠°ÿ≈) ‡≈àπ≈–§√ ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ 4 ‡≈à¡ ¡ÿ¥‰∑¬ ªí®®ÿ∫—π‡°Á∫√—°…“‰«â∑’Ë
ÀÕ ¡ÿ¥·Ààß™“μ‘ ·≈–¬—ß‰¡à‡§¬¡’°“√μ√«® Õ∫™”√–·≈–æ‘¡æå‡º¬·æ√à·μàÕ¬à“ß„¥
     ¥â«¬‡Àμÿπ’ÈºŸâ«‘®—¬®÷ß‡ÀÁπ«à“∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π ¢ÕßÀ≈«ßæ—≤πæß»å¿—°¥’ (∑‘¡  ÿ¢¬“ß§å) ¡’§«“¡πà“ π„®„π
°“√π”¡“μ√«® Õ∫™”√– ·≈–»÷°…“«‘®—¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫«à“∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π¢ÕßÀ≈«ßæ—≤πæß»å¿—°¥’ (∑‘¡  ÿ¢¬“ß§å)
‡À¡◊ÕπÀ√◊Õ·μ°μà“ß®“°æß»“«¥“√®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π ∑’Ë·ª≈„π ¡—¬√—™°“≈∑’Ë 2 À√◊Õ‰¡àÕ¬à“ß‰√ ·≈–¡’°“√¥—¥·ª≈ß
‰ª‡ªìπ∫∑≈–§√Õ¬à“ß‰√ Õ—π®–™à«¬∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®°“√¥—¥·ª≈ßæß»“«¥“√®’π‰ª‡ªìπ∫∑≈–§√‰∑¬ √«¡∑—Èß
∑”„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß«√√≥§¥’‰∑¬ › ®’π ‰¥â™—¥‡®π¬‘Ëß¢÷Èπ
2. «—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√«‘®—¬
‡æ◊ËÕ»÷°…“°“√»÷°…“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π ¢ÕßÀ≈«ßæ—≤πæß»å¿—°¥’ (∑‘¡  ÿ¢¬“ß§å) °—∫
æß»“«¥“√®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π ©∫—∫·ª≈ ¡—¬√—™°“≈∑’Ë 2
3. ¢Õ∫‡¢μ¢Õß°“√«‘®—¬
»÷°…“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π ¢ÕßÀ≈«ßæ—≤πæß»å¿—°¥’ (∑‘¡  ÿ¢¬“ß§å) ©∫—∫μ—«‡¢’¬π„πÀÕ ¡ÿ¥·Ààß™“μ‘
°—∫æß»“«¥“√®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π©∫—∫·ª≈ ¡—¬√—™°“≈∑’Ë 2 ¥—ßπ’È
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     3.1 ∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π ¢ÕßÀ≈«ßæ—≤πæß»å¿—°¥’ (∑‘¡  ÿ¢¬“ß§å) ©∫—∫μ—«‡¢’¬π ‰¥â·°à
1. À¡Ÿà °≈Õπ∫∑≈–§√ ™◊ËÕ ‡√◊ËÕß ÀâÕß ‘π ‡≈¢∑’Ë†2†‡≈à¡†1 μŸâ 115 ∂à“¬‰¡‚§√øî≈å¡‡¡◊ËÕ 4 ‡¡.¬. 2532
2. À¡Ÿà °≈Õπ∫∑≈–§√ ™◊ËÕ ‡√◊ËÕß ÀâÕß ‘π ‡≈¢∑’Ë†3†‡≈à¡ 2 μŸâ 115 ∂à“¬‰¡‚§√øî≈å¡‡¡◊ËÕ 4 ‡¡.¬. 2532
3. À¡Ÿà °≈Õπ∫∑≈–§√ ™◊ËÕ ‡√◊ËÕß ÀâÕß ‘π ‡≈¢∑’Ë 4 ‡≈à¡ 3 μŸâ 115 ∂à“¬‰¡‚§√øî≈å¡‡¡◊ËÕ 4 ‡¡.¬. 2532
4. À¡Ÿà °≈Õπ∫∑≈–§√ ™◊ËÕ ‡√◊ËÕß ÀâÕß ‘π ‡≈¢∑’Ë 5 ‡≈à¡ 4 μŸâ 115 ∂à“¬‰¡‚§√øî≈å¡‡¡◊ËÕ 4 ‡¡.¬. 2532
3.2 ÀâÕß ‘π  ∂“ªπ“‡∑«¥“®’π.  (2549).  °√ÿß‡∑æœ:  √â“ß √√§å∫ÿä§ å.
4. ∑ƒ…Æ’ ·≈–°√Õ∫·π«§«“¡§‘¥¢Õß‚§√ß°“√«‘®—¬
∑ƒ…Æ’∑’Ëπ”¡“„™â‡ªìπ∑ƒ…Æ’°“√»÷°…“«√√≥§¥’‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ‚¥¬‡πâπ„π‡√◊ËÕß¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß
«√√≥§¥’ Õß™“μ‘∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—π„π‡™‘ß«—≤π∏√√¡
5. ª√–‚¬™πå∑’Ë§“¥«à“®–‰¥â√—∫ ·≈–Àπà«¬ß“π∑’Ë®–π”º≈«‘®—¬‰ª„™âª√–‚¬™πå
‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√
6. «‘∏’°“√¥”‡π‘π°“√«‘®—¬ ·≈– ∂“π∑’Ë∑”°“√∑¥≈Õß/‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈
6.1 ‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈®“°‡Õ° “√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß∑’Ë‡ªìπ¿“…“‰∑¬·≈–¿“…“®’π √«¡∑—Èß‡Õ° “√Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
6.2 ‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√ ”√«®‡Õ° “√„πÀÕ ¡ÿ¥·Ààß™“μ‘ æ√–π§√
6.3 «‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
6.4 ‡√’¬∫‡√’¬ßº≈°“√«‘®—¬‚¥¬„™â«‘∏’°“√‡√’¬∫‡√’¬ß·∫∫æ√√≥π“
7. º≈ ”‡√Á®·≈–§«“¡§ÿâ¡§à“¢Õßß“π«‘®—¬∑’Ë®–‰¥â√—∫
7.1 ‡ªìπ°“√ √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à‡°’Ë¬«°—∫§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß«√√≥§¥’‰∑¬ › ®’π
7.2  “¡“√∂π”‰ª„™â„π°“√‡√’¬π°“√ Õπ√“¬«‘™“ §«“¡√Ÿâ∑—Ë«‰ª‡°’Ë¬«°—∫«√√≥§¥’®’π
7.3 ‰¥â‡Õ° “√∑“ß«‘™“°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß«√√≥§¥’‰∑¬ › ®’π
     7.4  “¡“√∂ √â“ß§«“¡‡¢â“„®Õ—π¥’√–À«à“ßª√–‡∑»‰∑¬ ›  “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π
70 °“√ √â“ß·∫∫Ωñ°∑—°…–°“√Õà“πÕ—°…√¬àÕ®“°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå‰∑¬√—∞ ”À√—∫π—°»÷°…“®’π«‘™“‡Õ°¿“…“‰∑¬™—Èπªï∑’Ë 3  œ≈œ
8.  √ÿªº≈°“√«‘®—¬
‡¡◊ËÕ»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π ©∫—∫·ª≈¿“…“‰∑¬·≈–∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π º≈
ß“π¢ÕßÀ≈«ßæ—≤πæß»å¿—°¥’ (∑‘¡  ÿ¢¬“ß§å) æ∫«à“«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π·≈–∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π¡’§«“¡
 —¡æ—π∏å°—π‚¥¬μ√ß °≈à“«§◊Õ ∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π ¢ÕßÀ≈«ßæ—≤πæß»å¿—°¥’ (∑‘¡  ÿ¢¬“ß§å) πà“®–¥—¥·ª≈ß¡“
®“°«√√≥°√√¡‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π ©∫—∫·ª≈¿“…“‰∑¬ ¥—ß “¡“√∂Õ¿‘ª√“¬º≈°“√»÷°…“‰¥â¥—ßπ’È
Õ¿‘ª√“¬º≈
     «√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π ‡ªìπ«√√≥°√√¡π‘¬“¬Õ‘ßª√–«—μ‘»“ μ√å¢Õß®’π ∑’Ë¡’°“√·ª≈‡ªìπ¿“…“‰∑¬ μ—Èß·μà
„π ¡—¬°√ÿß√—μπ‚° ‘π∑√åμÕπμâπ  —ππ‘…∞“π«à“πà“®–·ª≈„π√“«√—™°“≈∑’Ë 2 (¥”√ß√“™“πÿ¿“æ,  ¡‡¥Á®æ√–‡®â“
∫√¡«ß»å‡∏Õ °√¡æ√–¬“.  2543) ‡¡◊ËÕ¡’°“√·ª≈«√√≥°√√¡‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π·≈â« «√√≥°√√¡‡√◊ËÕßπ’È‰¥â√—∫§«“¡π‘¬¡
„π —ß§¡‰∑¬ ¡—¬π—ÈπÕ¬à“ß¡“° ‡æ√“–πÕ°®“°§«“¡π‘¬¡«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π©∫—∫·ª≈‡ªìπ¿“…“‰∑¬
‚¥¬μ√ß·≈â« «√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π¬—ß àßÕ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√ª√–æ—π∏å¢Õß‰∑¬¥â«¬ ‚¥¬‡©æ“–„π¥â“π¢Õß‚§√ß‡√◊ËÕß
´÷Ëß‡ªìπ ‘Ëß·ª≈°„À¡à„π ¡—¬°√ÿß√—μπ‚° ‘π∑√åμÕπμâπ ¥â«¬‡Àμÿπ’ÈÕ‘∑∏‘æ≈¢Õß«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π „π¥â“π
‚§√ß‡√◊ËÕß®÷ß¡’∑—Èß∑’Ë√—∫‚§√ß‡√◊ËÕß„À≠à·≈–√—∫Õ‘∑∏‘æ≈¢ÕßÕπÿ¿“§À√◊Õ‚§√ß‡√◊ËÕß¬àÕ¬®“°«√√≥°√√¡®’π
§«“¡π‘¬¡‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π¬—ß “¡“√∂‡ÀÁπ‰¥â®“°°“√Õâ“ßÕ‘ß‰«â„π«√√≥°√√¡‰∑¬ ‡™àπ ‡√◊ËÕß¢ÿπ™â“ß-¢ÿπ·ºπ (°√¡
»‘≈ª“°√.  2510) °“√°≈à“«∂÷ßμ—«≈–§√®“°«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π®π “¡“√∂°≈à“«Õâ“ßÕ‘ß∂÷ß™◊ËÕ‡√◊ËÕßÀ√◊Õ™◊ËÕ
μ—«≈–§√„π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π‰«â„π«√√≥°√√¡‰∑¬‰¥â · ¥ß«à“‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«μâÕß‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°·æ√àÀ≈“¬Õ¬Ÿà„π —ß§¡‰∑¬„π
‡«≈“π—Èπ·≈â«π—Ëπ‡Õß
√«¡∑—Èß¬—ß¡’°“√π”‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π¡“¥—¥·ª≈ß‡ªìπ∫∑≈–§√æ—π∑“ß ·≈–π”¡“„™â‡ªìπ‡π◊ÈÕ√âÕßÀ√◊Õ∫∑¢—∫√âÕß
 ”À√—∫‡æ≈ß‰∑¬‡¥‘¡ ”‡π’¬ß®’π¥â«¬ ∑—Èßπ’È°“√‡≈◊Õ°∑’Ë®–μ—¥μÕπ‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π¡“„™âª√–æ—π∏å∫∑¢—∫√âÕßπ—Èπ πà“®–‰¥â
¡’°“√æ‘®“√≥“∂÷ß∑à«ß∑”πÕß¢Õß‡æ≈ß·≈–‡√◊ËÕß√“«„πμÕπ∑’Ë‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°·æ√àÀ≈“¬¥â«¬ ¥—ßπ—Èπ®÷ßÕ“®°≈à“«‰¥â«à“
«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π‰¥â àßÕ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√ª√–æ—π∏å¢Õß‰∑¬À≈“¬√Ÿª·∫∫ ∑—ÈßÕ‘∑∏‘æ≈„π¥â“π‚§√ß‡√◊ËÕß °“√
Õâ“ßÕ‘ß„π«√√≥§¥’‰∑¬ °“√¥—¥·ª≈ß‡ªìπ∫∑≈–§√æ—π∑“ß ·≈–π”¡“„™â‡ªìπ‡π◊ÈÕ√âÕß‡æ≈ß‰∑¬‡¥‘¡ (‡μÁ¡ ‘√‘ ∫ÿ≥¬ ‘ßÀå.
2548)
¥â«¬‡Àμÿ∑’Ë«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π‰¥â√—∫§«“¡π‘¬¡¡“°„π ¡—¬μâπ°√ÿß√—μπ‚° ‘π∑√å ®÷ß¡’°“√π”
«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßπ’È¡“¥—¥·ª≈ß‡ªìπ∫∑≈–§√‡æ◊ËÕπ”¡“„™â„π°“√· ¥ß≈–§√æ—π∑“ß ¢Õß‡®â“æ√–¬“¡À‘π∑√»—°¥‘Ï∏”√ß
(‡æÁß ‡æÁ≠°ÿ≈) ª√–æ—π∏å‚¥¬À≈«ßæ—≤πæß»å¿—°¥’ (∑‘¡  ÿ¢¬“ß§å) ´ ÷Ëß®“°°“√»÷°…“æ∫«à“ „π°“√∑’Ëπ”«√√≥°√√¡®’π
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‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π¡“¥—¥·ª≈ß‡ªìπ∫∑≈–§√‰∑¬π—Èπ ‰¥â¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬πÀ≈“¬ª√–°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡À¡“– ¡„π
°“√π”¡“·μàß‡ªìπ∫∑≈–§√‡æ◊ËÕ°“√· ¥ß≈–§√æ—π∑“ß ‰¥â·°à°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ ·≈–°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π
„π¥â“π√Ÿª·∫∫
‡¡◊ËÕ¡’°“√π”«√√≥°√√¡®’π©∫—∫·ª≈¿“…“‰∑¬‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π ¡“¥—¥·ª≈ß‡ªìπ«√√≥°√√¡ª√–‡¿∑∫∑≈–§√
‡æ◊ËÕ„™â„π°“√· ¥ß≈–§√ª√–‡¿∑μà“ßÊ ‡™àπ ≈–§√æ—π∑“ß ¥—ß‰¥â°≈à“«¡“·≈â«¢â“ßμâπ ·μà‡π◊ËÕß®“°«√√≥°√√¡®’π
‡À≈à“π’È‡ªìπ«√√≥°√√¡∑’Ëª√–æ—π∏å¢÷Èπ‡æ◊ËÕ«—μ∂ÿª√– ß§å„π°“√Õà“π‡ªìπÀ≈—° ‡¡◊ËÕπ”¡“¥—¥·ª≈ß‡ªìπ∫∑≈–§√®÷ßμâÕß
¡’°“√ª√—∫ª√ÿß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«√√≥°√√¡‡À≈à“π’È„Àâ‡À¡“– ¡°—∫°“√π”¡“· ¥ß≈–§√¥â«¬
‚¥¬‡©æ“–„π°“√π”‡√◊ËÕß√“«®“°«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π©∫—∫·ª≈¿“…“‰∑¬ ¡“· ¥ß‡ªìπ∫∑≈–§√‰∑¬π—Èπ
¡’¢π∫„π°“√· ¥ßÀ≈“¬ª√–°“√∑’Ë‡ªìπ≈—°…≥–‡©æ“– „π‡π◊ÈÕÀ“∫∑π’È®÷ß‡ªìπº≈°“√»÷°…“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫«√√≥°√√¡
®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π°—∫∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π ¢ÕßÀ≈«ßæ—≤πæß»å¿—°¥’ (∑‘¡  ÿ¢¬“ß§å)
®“°°“√»÷°…“æ∫«à“ ≈—°…≥–°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π©∫—∫·ª≈¿“…“‰∑¬‡æ◊ËÕ„Àâ‡À¡“– ¡
°—∫°“√π”¡“· ¥ß‡ªìπ∫∑≈–§√‰∑¬π—Èπ ¡’≈—°…≥– ”§—≠Õ—π “¡“√∂«‘‡§√“–Àå‰¥â¥—ßμàÕ‰ªπ’È
1 °“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“
®“°°“√»÷°…“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π©∫—∫·ª≈¿“…“‰∑¬ °—∫∫∑≈–§√∑’Ë‰¥â√—∫Õ‘∑∏‘æ≈
®“°«√√≥°√√¡®’πæ∫«à“ °“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π¡“‡ªìπ∫∑≈–§√∑’Ë ”§—≠ª√–°“√Àπ÷Ëß§◊Õ °“√
ª√—∫‡ª≈’Ë¬π„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ °≈à“«§◊Õ „π°“√π”«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π©∫—∫·ª≈¿“…“‰∑¬¡“ª√–æ—π∏å‰¥â¡’°“√
¥—¥·ª≈ß¥â“π‡π◊ÈÕÀ“„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√· ¥ß °“√¥—¥·ª≈ß¥â“π‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë ”§—≠¢Õß«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π
∑’Ëπ”¡“ª√–æ—π∏å‡ªìπ∫∑≈–§√ “¡“√∂®”·π°ÕÕ°‰¥â¥—ßπ’È
1.1 °“√‡≈◊Õ°μÕπ ”§—≠¡“·μàß‡ªìπ∫∑≈–§√‡æ◊ËÕ°“√· ¥ß
‡π◊ËÕß®“°«√√≥°√√¡®’π©∫—∫·ª≈¿“…“‰∑¬À≈“¬‡√◊ËÕß¡’§«“¡¬“«¡“° ‰¡à “¡“√∂π”¡“· ¥ßμ—Èß
·μàμâπ®π®∫‰¥â ¥—ßπ—Èπ„π°“√π”«√√≥°√√¡®’π©∫—∫·ª≈¿“…“‰∑¬‡À≈à“π’È¡“ª√–æ—π∏å¢÷Èπ‡ªìπ∫∑≈–§√‰∑¬‰¡à«à“®–
‡ªìπ∫∑≈–§√æ—π∑“ß ®÷ßμâÕß¡’°“√§—¥‡≈◊Õ°‡Õ“‡©æ“–μÕπ ”§—≠À√◊ÕμÕπ∑’Ë¡’§«“¡ πÿ° π“π¡“·μàß ‡æ◊ËÕ„Àâ
‡À¡“– ¡°—∫°“√· ¥ß≈–§√
 ”À√—∫∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘ππ—Èπ À≈«ßæ—≤πæß»å¿—°¥’ (∑‘¡  ÿ¢¬“ß§å) ‰¥â‡≈◊Õ°‡©æ“–μÕπ ”§—≠
¡“· ¥ß‡∑à“π—Èπ ‚¥¬μ—¥‡π◊ÈÕÀ“∫“ß à«πÕÕ°‰ª‡æ◊ËÕ§«“¡‡À¡“– ¡∑’Ë®–π”¡“„™â„π°“√· ¥ß ‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß«√√≥°√√¡
®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π∑’ËÀ≈«ßæ—≤πæß»å¿—°¥’ (∑‘¡  ÿ¢¬“ß§å) π”¡“·μàß‡ªìπ∫∑≈–§√ “¡“√∂®”·π°ÕÕ°‰¥â‡ªìπ 3 μÕπ
§◊Õ
72 °“√ √â“ß·∫∫Ωñ°∑—°…–°“√Õà“πÕ—°…√¬àÕ®“°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå‰∑¬√—∞ ”À√—∫π—°»÷°…“®’π«‘™“‡Õ°¿“…“‰∑¬™—Èπªï∑’Ë 3  œ≈œ
1.1.1 μÕπ‡√‘Ë¡‡√◊ËÕß μ—Èß·μàæ√–‡®â“μ‘«ÕãÕß‡ ¥Á®‰ª¬—ß»“≈π“ßÀπ÷ß«“ ’ ®π∂÷ß‡∑«¥“¡“™à«¬Õ‘π‡Œ“
Õ‘πÀÕß∫ÿμ√æ√–‡®â“μ‘«ÕãÕß (μ√ß°—∫∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π ¡ÿ¥‰∑¬‡≈à¡∑’Ë 1 › 2) μ—Èß·μà
Ô ¡“®–°≈à“«∫∑‰ª ∂÷ßæ√–‡®â“μ‘«ÕãÕß‡√◊Õß»√’
§√Õ∫§√Õß‡¡◊Õß®‘È«‚°ã∏“π’ ‡ªìπ∑’Ëº“ ÿ° ”√“≠
(°≈Õπ∫∑≈–§√ ™◊ËÕ ‡√◊ËÕß ÀâÕß ‘π ‡≈¢∑’Ë†2†‡≈à¡†1 μŸâ 115)
®π®∫§«“¡„π∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π  ¡ÿ¥‰∑¬ ‡≈à¡ 2 μÕπ‡∑æ¥“æ“Õ‘πŒÕßÕ‘π‡À“∫ÿμ√æ√–‡®â“μ‘«ÕãÕß
Àπ’‰ª«à“
Ô‡™‘¥ ÀÕ·À §√—Èπ∂÷ßπ‘‡«»πå°√ÿß»√’ ‡ÀÁπºŸâ§πÕ÷ß¡’Ëæ≈ÿ°æ≈à“π
«ÿàπ«‘Ëß·¬àß™‘ßæ√–°ÿ¡“√ æ«°∑À“√™ÿ≈¡ÿπ«ÿàπ«“¬
§‘¥æ≈“ß∑“ß· ¥ß·º≈ß‡¥™ ‚Õ¡‚Õß°“√Õà“π‡«∑¥—ß„®À¡“¬
‡ªìπ≈¡®—¥æ—¥À¡ÿπΩÿÉπ∑√“¬ §π«ÿàπ«“¬·≈À—«¡◊¥¡—«¡π
Ô√—« ∫—¥π—Èπ ‡∑‡«»‡À“–§«â“ß°≈“ß‡«Àπ
∂÷ß™≈“Àπâ“«—ß°”∫—ßμπ Õÿâ¡°ÿ¡“√Õß§å≈–§π‡À“–‰ª
œ ‡™‘¥ ÀÕ·À œ
(°≈Õπ∫∑≈–§√ ™◊ËÕ ‡√◊ËÕß ÀâÕß ‘π ‡≈¢∑’Ë†2†‡≈à¡†2 μŸâ 115)
1.1.2μÕπæ√–‡®â“μ‘«ÕãÕß„Àâ‡μß®‘«°ãß¬°∑—æ‰ªª√“∫®‘«∫ÿπÕãÕß ®π∂÷ß‚∑‡Œß ÿπÀπ’‰ª (μ√ß°—∫∫∑
≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π  ¡ÿ¥‰∑¬‡≈à¡∑’Ë 3) ¥—ß§«“¡„π∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π ‡≈à¡ 3 «à“
Ô™â“  ¡“®–°≈à“«∫∑‰ª ∂÷ßæ√–‡®â“μ‘«ÕãÕßπ“∂“
 ∂‘μ‡Àπ◊ÕÕ“»πå·°â«·««øÑ“ „π¡À“‡»«μ©—μ√™—™«“≈
μ—Èß·μà∫ÿπ‰∑ ◊Õ ‘Èπ™’«’ ¿Ÿ¡’§‘¥ºÕß ß “√
∑—Èß·§âπ‡À≈à“»—μ√ŸÀ¡Ÿàæ“≈ ¡“°àÕ°“√‡ªìπ¡À“®ÿ≈“®≈
®”®–·μàß∑À“√™“≠»—°¥“ ¬°‚¬∏“‰ªμ’„ÀâªïôªÉπ
®÷Ëß ¡®‘μ∑’Ë¡—π§‘¥∑√™π ‰¥âÀà“ßæâπ»—μ√ŸÀ¡Ÿàæ“≈“ ?
(°≈Õπ∫∑≈–§√ ™◊ËÕ ‡√◊ËÕß ÀâÕß ‘π ‡≈¢∑’Ë†2†‡≈à¡†3 μŸâ 115)
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‰ª®π∂÷ß‚∑‡Œß ÿπÀπ’‡°’¬ß®Ÿ·À¬‰¥â ”‡√Á® „π∑â“¬∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π  ¡ÿ¥‰∑¬‡≈à¡ 3 ∑’Ë«à“
Ô ¥”¥—Èπ¥‘πÀπ’¡‘‰¥â¬—Èß ‡Õ’¬«‡®â¬π∑‘Èß°√–∫’Ëπ—Ëß∂Õπ„®„À≠à
‡¥‘πß—πß°ª≈°‡ª≈’È¬¥â«¬‡ ‘¬„® μ√ß¡“μ÷°„À≠à¡‘‰¥â™â“?
œ ÀÕ·À œ
®÷ß·∂≈ß·®âß§«“¡μ“¡°√–·  °—∫∑à“π‡°’¬ß®Ÿ·À¬¡’ ßà“
«à“Õâ“¬‡μ’È¬¡àÕμâÕ‰¡à¡√≥“ æÕ®–¶à“≈ÿ¥ª≈‘Èπ¥”¥‘π‰ª ?
∫—¥π—Èπ ‡°’¬ß®Ÿ·À¬‰¥âøíß∂Õπ„®„À≠à
 μ‘μ—πÕ—ÈπÕ÷ßμ≈÷ß‰ª ®‘μ„®‰¡à‡ªìπ ¡ª√–¥’ ?
·≈â«°≈—∫§‘¥§—¥·§âπ·πàπÕ° „Àâ«‘μ°‡§◊Õß¢—¥∫—¥ ’
§ß®–‡Õ“™—¬™π–°–‰æ√’ §‘¥·≈â«®√≈’‡¢â“¢â“ß„π
œ ‡ ¡Õ œ
(°≈Õπ∫∑≈–§√ ™◊ËÕ ‡√◊ËÕß ÀâÕß ‘π ‡≈¢∑’Ë†2†‡≈à¡ 3 μŸâ 115)
1.1.3 μÕπæ√–‡®â“μ‘«ÕãÕßÕÕ°√∫°—∫‡°’¬ß®Ÿ·À¬ ®πæ√–‡®â“∫ŸÕãÕß‡ ¥Á®‡®â“‡¡◊Õß®‘«‚°ã (μ√ß°—∫∫∑
≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π ¡ÿ¥‰∑¬‡≈à¡∑’Ë 4) ¥—ß§«“¡„π∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π«à“
Ô  ‡¡◊ËÕπ—Èπ Õß§åæ√–‡®â“μ‘«ÕãÕß‰¡àºàÕß„ 
 ∂‘μ·∑àπ ÿ«√√≥Õ—πÕ”‰æ ∑’Ë„πæ√–‚√ß√—μπ“
æ√âÕ¡‡À≈à“¢â“∫“∑√“™°“√ ∑—Èß∑À“√‡§¬»÷°∑’Ëª√÷°…“
∏‘∫¥‘π∑√åº‘πº—πæ—°μ√“ ‡ÀÁπ∑À“√‡¢â“¡“∫—ß§¡§—≈
Ô ®÷ß¥”À√— μ√— ∂“¡∂÷ß°“√»÷° ªí®π÷°‡¢â“¡“„π‰Õ»«√√¬å
æ«°¢â“‡ΩÑ“‡À≈à“∑À“√ ’Èπ∑—Èßπ—Èπ §‘μμ√÷°μ√Õß°—π©—π„¥
(°≈Õπ∫∑≈–§√ ™◊ËÕ ‡√◊ËÕß ÀâÕß ‘π ‡≈¢∑’Ë†2†‡≈à¡†4 μŸâ 115)
74 °“√ √â“ß·∫∫Ωñ°∑—°…–°“√Õà“πÕ—°…√¬àÕ®“°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå‰∑¬√—∞ ”À√—∫π—°»÷°…“®’π«‘™“‡Õ°¿“…“‰∑¬™—Èπªï∑’Ë 3  œ≈œ
¥”‡π‘π§«“¡‰ª®π®∫„πμÕπæ√–‡®â“∫ŸÕãÕß‡ ¥Á®‡¢â“‡¡◊Õß®‘«‚°ã ¥—ß§«“¡„π∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π ‡≈à¡ 4 «à“
‡¡◊ËÕπ—Èπ Õß§åæ√–‡®â“∫ŸÕãÕß‡ªìπ„À≠à
®÷ß™«π‡°’¬ß®Ÿ·À¬ºŸâ√«¡„® °—∫¢ÿππ“ßπ“¬‰æ√à∫√√¥“¡“
®–‰ª™¡ª√“ß§å¡“»√“™∞“π æ√âÕ¡¢â“√“™°“√∂â«πÀπâ“
¢—π∑’π”‡ ¥Á®¬“μ√“ ≈’≈“¢÷Èπ‰ª≈°‰μãæ≈—π ?
≈«π·≈â«¥â«¬·°â«·°¡°“≠®πå ß“¡¥—ßæ‘¡“π‡¡◊Õß «√√§å
æ√–æ“¬™«¬√«¬√‘π°≈‘ËπÕ”æ—π ∑√ß∏√√¡å‡√‘ß√◊Ëπ™◊Ëπæ√–∑—¬ ?
 Ô ™¡æ≈“ß∑“ß‡ ¥Á®§≈“§≈“» ≈‘π≈“»®“°∑’Ëπ—Ëß≈°‰μã
¥à«π‡ ¥Á®≈‘≈“§≈“‰§≈ °≈—∫‰ª‡°ß°ß‡μ’¬¡¥â«¬©—∫æ≈—π ?
‡ ¡Õ 
     (°≈Õπ∫∑≈–§√ ™◊ËÕ ‡√◊ËÕß ÀâÕß ‘π ‡≈¢∑’Ë†2†‡≈à¡†4 μŸâ 115)
1.2 °“√ª√—∫¬àÕ‡π◊ÈÕÀ“‡æ◊ËÕ„Àâ‡À¡“– ¡°—∫°“√· ¥ß
πÕ°®“°°“√μ—¥μÕπ À√◊Õ ‡≈◊Õ°‡Àμÿ°“√≥å ”§—≠¢Õß«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π©∫—∫·ª≈¿“…“
‰∑¬¡“ª√–æ—π∏å‡ªìπ∫∑≈–§√·≈â« ºŸâª√–æ—π∏å¬—ß‰¥â √ÿª¬àÕ‡√◊ËÕß√“«·≈–μ—¥‡π◊ÈÕÀ“∫“ß à«π∑’Ë‰¡à “¡“√∂π”¡“
· ¥ß≈–§√ÕÕ°‰ª ‡π◊ËÕß®“°‡π◊ÈÕÀ“∫“ßμÕπ‰¡à “¡“√∂π”¡“· ¥ß‰¥â ‡™àπ μÕπμâπ‡√◊ËÕßμ“¡©∫—∫·ª≈´÷Ëß‡ªìπ°“√
°≈à“«∂÷ßμâπ«ß»å¢Õßæ√–‡®â“μ‘«ÕãÕß ·μà„π©∫—∫∑’Ë‡ªìπ∫∑≈–§√‰¥âμ—¥ÕÕ° À√◊Õ„πμÕπæ√–‡®â“μ‘«ÕãÕß‡ ¥Á®‰ª∑’Ë»“≈
Àπ÷ß«“ ’π—Èπ „π«√√≥°√√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π©∫—∫·ª≈ °≈à“««à“
...§√—ÈπÕ¬Ÿà ≥ ‡¥◊Õπ “¡æ√–‡®â“μ‘«ÕãÕßÕÕ°¢ÿππ“ß‡ΩÑ“æ√âÕ¡ ‡™’¬ßÀ¬ß¢ÿππ“ßºŸâ‡≤à“®÷ß∑Ÿ≈æ√–‡®â“
μ‘«ÕãÕß«à“ ‡ªìπÕ¬à“ß∏√√¡‡π’¬¡°…—μ√‘¬å‰¥â§√Õß‡¡◊Õß®‘«‚°ã ◊∫¡“ ∂â“∂÷ß«—π‡¥◊Õπ “¡¢÷Èπ ‘∫Àâ“§Ë”
‡ªìπ«—π‡°‘¥·Ààß‡∑æÀπ÷ß«“ ’ °…—μ√‘¬å·μà°àÕπ‡§¬‡ ¥Á®‰ª§”π—∫∑ÿ°Õß§å ¢Õ‡™‘≠‡ ¥Á®‰ª§”π—∫Àπ÷ß«“ ’
μ“¡∏√√¡‡π’¬¡ æ√–‡®â“μ‘«ÕãÕß®÷ß«à“ ‡∑æ∏‘¥“Àπ÷ß«“ ’¡’§ÿ≥ª√–°“√„¥ ∑à“π®–„Àâ‡√“‰ª§”π—∫ ‡™’¬ßÀ
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¬ß®÷ß∑Ÿ≈«à“ ·μà°àÕπ§√—Èπ‡¡◊ËÕ®ß°ß ’ Õßæ’ËπâÕß√∫°—π ®ß°ß ’æà“¬·æâ ®ß°ß ’·§âπ„® ‡Õ“»’√…–°√–∑∫
¿Ÿ‡¢“¿Ÿ‡¢“°Á∑”≈“¬ ®ß°ß ’‚¥¥¢÷Èπ‰ª¥â«¬°”≈—ß ·≈»’√…–®ß°ß ’°√–∑—ËßøÑ“ øÑ“°Áæ—ß‰ª  ®ß°ß ’μ°¬—ß·ºàπ¥‘π
·ºàπ¥‘π°Á∂≈à¡‰ª æ√–Õ“∑‘μ¬å°—∫æ√–®—π∑√å¡‘Õ“®®–‡¥‘π àÕßøÑ“‰¥â °Á¡◊¥‰ª∑—Ë«·ºàπ¥‘π Àπ÷ß«“ ’‡ÀÁπ¥—ßπ—Èπ
®÷ß‡Õ“»‘≈“‡À≈◊Õß »‘≈“·¥ß »‘≈“‡¢’¬« »‘≈“¢“« »‘≈“¥”¡“‡§’Ë¬«„Àâ≈–≈“¬·≈â« Àπ÷ß«“ ’®÷ß‡Õ“‰ªªî¥¬“
øÑ“·≈–¥‘π ÷´Ëß∑”≈“¬∑–≈ÿ∂≈à¡‰ª„Àâª√°μ‘ æ√–Õ“∑‘μ¬åæ√–®—π∑√å°Á àÕß «à“ß‰ª¥—ß‡°à“ ·μàπ—Èπ¡“§π∑—Èß
ª«ß°Áπ—∫∂◊ÕÀπ÷ß«“ ’«à“¡’§ÿ≥¬‘Ëßπ—° ®÷ßª≈Ÿ°‡ªìπ»“≈ “¡À≈—ß®”À≈—°√ŸªÀπ÷ß«“ ’‰«â ‡ªìπ∑’Ë§”π—∫ ◊∫¡“
μ√“∫‡∑à“∑ÿ°«—ππ’È
æ√–‡®â“μ‘«ÕãÕß‰¥âøíß¥—ßπ—Èπ°Á‡ÀÁπ™Õ∫¥â«¬ §√—Èπ√ÿàß¢÷Èπ ≥ «—π‡¥◊Õπ “¡¢÷Èπ ‘∫Àâ“§Ë” æ√–‡®â“
μ‘«ÕãÕß‡ ¥Á®∑√ß√∂æ√âÕ¡¥â«¬¢â“∑À“√ ¢ÿππ“ß∑—Èßª«ßÕÕ°‰ª ≥ »“≈‡®â“Àπ÷ß«“ ’... ( ’Ë«å®âßÀ≈‘π.  2549:
5 › 6)
 à«π„π∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π ¢ÕßÀ≈«ßæ—≤πæß»å¿—°¥’ (∑‘¡  ÿ¢¬“ß§å) ‰¥âª√—∫‡ª≈’Ë¬π‡π◊ÈÕ§«“¡≈ß‡À≈◊Õ‡æ’¬ß
§«“¡„π∫∑≈–§√«à“
Ô ¡“®–°≈à“«∫∑‰ª ∂÷ßæ√–‡®â“μ‘«ÕãÕß‡√◊Õß»√’
§√Õ∫§√Õß‡¡◊Õß®‘È«‚°ã∏“π’ ‡ªìπ∑’Ëº“ ÿ° ”√“≠
Ô√à“¬ §√—Èπ∂÷ß ‘Èπ‡¥◊Õπ¬’Ë‡ªìπªï„À¡à ®”®–‰ª‰À«â‡®â“∑’Ë‡¢“»“≈
‡æ√“–¥â«¬‡ªìπ‡Àμÿ‡¿∑°“√ μ“¡‡æ»∫â“π‡æ»‡¡◊Õß‡π◊Õß¡“
®÷ßμ√—  —Ëßμ—«π“¬ΩÉ“¬∑À“√ ·≈‡®â“æπ—°ß“π∑—Ë«Àπâ“
®ßμ√–‡μ√’¬¡æÀ≈‚¬∏“ ®–‰ª‰À«â‡∑«“‡ªìπ°“√ªï
(°≈Õπ∫∑≈–§√ ™◊ËÕ ‡√◊ËÕß ÀâÕß ‘π ‡≈¢∑’Ë†2†‡≈à¡†1 μŸâ 115)
1.3 °“√‡æ‘Ë¡∫∑· ¥ßÕ“√¡≥å
«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π©∫—∫·ª≈¿“…“‰∑¬¡’≈—°…≥–‡ªìπ«√√≥°√√¡√âÕ¬·°â« ·≈–¡’≈—°…≥–
‡ªìπ°“√‡≈à“‡√◊ËÕß§≈â“¬π‘∑“π ¥—ßπ—Èπ‡¡◊ËÕπ”¡“¥—¥·ª≈ß‡ªìπ∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π‡æ◊ËÕ„™âª√–°Õ∫°“√· ¥ß≈–§√ ºŸâ
76 °“√ √â“ß·∫∫Ωñ°∑—°…–°“√Õà“πÕ—°…√¬àÕ®“°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå‰∑¬√—∞ ”À√—∫π—°»÷°…“®’π«‘™“‡Õ°¿“…“‰∑¬™—Èπªï∑’Ë 3  œ≈œ
ª√–æ—π∏å∫∑≈–§√®÷ß‰¥â¡’°“√‡æ‘Ë¡∫∑· ¥ßÕ“√¡≥å¢Õßμ—«≈–§√‡æ‘Ë¡‡¢â“‰ª ‡æ◊ËÕ„Àâ‡À¡“– ¡°—∫°“√· ¥ß≈–§√∑’Ë
μâÕß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßÕ“√¡≥å∑’Ë· ¥ßºà“π∑à“∑“ß·≈–∫∑≈–§√ ‰¥â·°à ∫∑∑–‡≈“–«‘«“∑À÷ßÀ«ß ∫∑¬—Ë«¬ÿ ∫∑‚°√∏·§âπ
∫∑¥ŸÀ¡‘Ëπ‡À¬’¬¥À¬“¡ ∫∑§√Ë”§√«≠ ∫∑∫√√¬“¬·≈–∫∑æ√√≥π“μà“ßÊ ∫∑™¡‚©¡ ∫∑™¡∑—æ ∫∑™¡ ∂“π∑’Ë
2. °“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π„π¥â“π√Ÿª·∫∫
2.1 °“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π√Ÿª§”ª√–æ—π∏å
«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π ©∫—∫·ª≈¿“…“‰∑¬ ‡ªìπ«√√≥°√√¡√âÕ¬·°â« ‰¡à¡’·∑√°∫∑√âÕ¬°√Õß
¥â«¬‡Àμÿπ’È‡¡◊ËÕπ”¡“¥—¥·ª≈ß‡ªìπ∫∑≈–§√æ—π∑“ß ®÷ßμâÕß¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π√Ÿª·∫∫§”ª√–æ—π∏å®“°√âÕ¬·°â«‰ª
‡ªìπ°≈Õπ∫∑≈–§√ (¥”√ß√“™“πÿ¿“æ,  ¡‡¥Á®æ√–‡®â“∫√¡«ß»å‡∏Õ °√¡æ√–¬“.  2546) ¥â«¬‡Àμÿπ’È∫∑≈–§√‡√◊ËÕß
ÀâÕß ‘π¢ÕßÀ≈«ßæ—≤πæß»å¿—°¥’ (∑‘¡  ÿ¢¬“ß§å) ®÷ß¡’√Ÿª·∫∫§”ª√–æ—π∏å‡™àπ‡¥’¬«°—∫∫∑≈–§√§◊Õ ª√–æ—π∏å¥â«¬
°≈Õπ∫∑≈–§√
2.2 °“√‡æ‘Ë¡‡æ≈ß∑’Ë„™â„π°“√· ¥ß≈–§√
πÕ°®“°∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π®–π”°≈Õπ∫∑≈–§√¡“„™â‡ªìπ√Ÿª·∫∫§”ª√–æ—π∏å¥—ß°≈à“«¡“·≈â«
∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π¬—ß√–∫ÿ™◊ËÕ‡æ≈ßÀπâ“æ“∑¬å ·≈–‡æ≈ß∑’Ë„™âª√–°Õ∫„π°“√· ¥ß≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π‰«â¥â«¬ ‡æ≈ß
Àπâ“æ“∑¬å·≈–‡æ≈ß∑’Ë„™âª√–°Õ∫°“√· ¥ß≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π ¡’§«“¡·μ°μà“ß®“°‡æ≈ß∑’Ë„™âª√–°Õ∫°“√· ¥ß
≈–§√æ—π∑“ß∑’Ë‰¥â√—∫Õ‘∑∏‘æ≈®“°«√√≥°√√¡™“μ‘Õ◊ËπÊ §◊Õ ‡æ≈ß∑’Ë„™âª√–°Õ∫°“√· ¥ß≈–§√æ—π∑“ß∑’Ë‰¥â√—∫
Õ‘∑∏‘æ≈«√√≥°√√¡®’π ‡™àπ ∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π¡—°¡’°“√π”‡æ≈ß ”‡π’¬ß®’π¡“„™âª√–°Õ∫„π°“√· ¥ß ‡™àπ
‡æ≈ß®’πÀÕ·À À√◊Õ ‡æ≈ß®’πŒàÕ·Àà ‡ªìπ‡æ≈ß Õß™—Èπ π‘¬¡∫√√‡≈ß¥â«¬·μ√ —ß¢å ”À√—∫æ√–¡À“
°…—μ√‘¬å‡ ¥Á®ÕÕ°¢ÿππ“ß ≈’≈“∑”πÕß‡æ≈ß§÷°§—° πÿ° π“π (√“™∫—≥±‘μ¬ ∂“π.  2549) ‡™àπ∑’Ëª√“°Øμ—«Õ¬à“ß
°“√„™â„π∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π«à“
 ÔÀÕ·À §√—Èπ¡“∂÷ß´÷Ëß‡¡◊Õß°‘®‘Î«‡Œâ“  —Ëß‡À≈à“‰æ√àæ≈æÀ≈À“≠
„Àâμ—Èß§à“¬∑’∑à“Àπâ“°√–¥“π Õ≈À¡à“πŒ÷°‚Àà‡ ’¬ß‚¬∏’
(°≈Õπ∫∑≈–§√ ™◊ËÕ ‡√◊ËÕß ÀâÕß ‘π ‡≈¢∑’Ë†2†‡≈à¡†4 μŸâ 115)
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®“°∑’Ë°≈à“«¡“· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ πÕ°®“°∫∑≈–§√‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π¢ÕßÀ≈«ßæ—≤πæß»å¿—°¥’ (∑‘¡  ÿ¢¬“ß§å) ®–‰¥â
π”‡√◊ËÕß√“«®“°«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÀâÕß ‘π¡“·μàß‡ªìπ∫∑≈–§√‡æ◊ËÕ ”À√—∫π”¡“· ¥ß≈–§√æ—π∑“ß·≈â« ¬—ß‰¥â¡’
°“√·∑√°‡æ≈ßÀπâ“æ“∑¬å‡æ◊ËÕ„™â„π°“√∫√√‡≈ß¥πμ√’‰∑¬ª√–°Õ∫°“√· ¥ß≈–§√Õ’°¥â«¬ πÕ°®“°π’È‡π◊ËÕß®“°∫∑
≈–§√‡√◊ËÕßπ’È¡’∑’Ë¡“®“°«√√≥°√√¡®’π ®÷ß¡’°“√π”‡æ≈ß ”‡π’¬ß®’π¡“ª√–°Õ∫‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢â“°—∫‡√◊ËÕß∑’Ëπ”¡“· ¥ß Õ—π
· ¥ß∂÷ß§«“¡ “¡“√∂¢ÕßºŸâ·μàß∑’Ë “¡“√∂π”«√√≥°√√¡®’π¡“¥—¥·ª≈ß‡ªìπ∫∑≈–§√¢Õß‰∑¬‰¥âÕ¬à“ßº ¡º “π
Õ’°¥â«¬
¢âÕ‡ πÕ·π–
ºŸâ«‘®—¬¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“ §«√¡’°“√π”∫∑≈–§√ ÷´Ëß¡’∑’Ë¡“®“°«√√≥°√√¡®’π‡√◊ËÕßÕ◊ËπÊ ¡“»÷°…“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ´÷Ëßπà“®–
™à«¬„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß«√√≥°√√¡®’π ·≈–«√√≥°√√¡‰∑¬‰¥âÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß¬‘Ëß¢÷Èπ
-------------------------------
78 °“√ √â“ß·∫∫Ωñ°∑—°…–°“√Õà“πÕ—°…√¬àÕ®“°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå‰∑¬√—∞ ”À√—∫π—°»÷°…“®’π«‘™“‡Õ°¿“…“‰∑¬™—Èπªï∑’Ë 3  œ≈œ
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